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ARTICULACIÓN INTERNACIONAL DE PAÍSES Y DESARROLLO: 
LATINOAMÉRICA Y SU CONTRASTE CON OTRAS NACIONES
Countries international links and development:
Latin American countries and comparisons with other nations
Por: Giovanni E. Reyes1
RESUMEN
El principal objetivo de este artículo es establecer una discusión sobre 
las condicionantes que ha conllevado la inserción internacional de los países. 
Se hace énfasis en la región latinoamericana. Este aspecto de la inserción 
internacional se presenta asociado a los componentes teóricos del desarro-
llo. Un desarrollo que se concibe como equitativo en lo social, sostenible 
en lo económico y sustentable en lo ecológico. El argumento central de este 
trabajo es que la inserción internacional de los países permite distinguir 
entre aquellos que han logrado conformar procesos de autonomía y los 
que han generado inserciones dependientes. Entre estos últimos –donde 
se ubican los latinoamericanos- se pueden distinguir países que son socie-
dades más funcionales, de aquellos cuya disfuncionalidad social es muy 
evidente. La referencia conceptual fundamental se basa por lo general, en 
los postulados que sobre desarrollo humano ha elaborado la Organización 
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de Naciones Unidas, desde la publicación del primer Informe Mundial de 
Desarrollo en 1992.
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ABSTRACT
The main aim of this paper is related to the discussion –from a theoreti-
cal perspective- of core characteristics regarding sustainable development 
and main features concerning articulation of countries into the interna-
tional sphere. This paper focuses on Latin American region. The topic of 
international articulation of countries is related to the conceptual frame 
of development. This concept of development must imply social equity, 
sustainable environmental conditions, and economic sustainability as 
well. The central argument claimed by this paper is that as a product of 
international links from different countries, some of them –more developed 
countries- have conform societies with higher degree of relative autonomy. 
On the other hand, other countries –underdeveloped ones- have constituted 
more dependency in their international links. Inside conditions of these 
dependent countries, one can see more functional or dysfunctional social 
aggregates. In terms of development, the theoretical conditions are those 
chiefly expressed by the United Nations Organization, since its first human 
development report back in 1992.
Key words: social marginality, economic and social vulnerability, sus-
tainable development, international countries, articulation.
JEL Classification: 010, 015, 017
1.  INTRODUCCIÓN
El concepto de desarrollo representa un aspecto convergente de la 
formación profesional, de las actividades en general de las empresas priva-
das, de las entidades sin ánimo de lucro y de las instituciones públicas. La 
formación profesional, científica y técnica que se brinde en los diferentes 
centros de enseñanza, debe tener como finalidad omnipresente la preocu-
pación por formar mejores seres humanos, por la realización y la felicidad 
de la persona humana y su dignificación.
Uno de los rasgos más importantes del concepto de desarrollo es la in-
clusión social (Dymski, 2010:369; Leuenberger & Waking, 2007:403). Esto es, en 
términos fundamentales, la participación de las personas, de la realización 
de sus aspiraciones y de que puedan contar con vidas tan prolongadas como 
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Que el daño al ambiente no sea algo tan evidentemente medible o 
dramáticamente impactante en lo inmediato, no se traduce en considerar 
que la conservación, recuperación y mejora de los sistemas naturales deba 
ser algo prescindible; especialmente antes que las condiciones entren en 
fases de irreversibilidad, y con ello se comprometa la existencia misma de 
nuestra especie y el medio natural.-
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